




Education for Nursery School and Kindergarten Teachers at 4-Year Universities
－ A Survey of Public and Private Nursery Schools and Kindergartens in Miyazaki Prefecture －
　In recent years, there has been an increasing need for nursery school as well as kindergarten 
teachers to receive training on how to the changes in the environments that surround children and 
families as well as to the diversification of work situations of guardians. From November 2011 to March 
2012, at the Review Conference of Nursing Education Curriculums, upon receiving the sudden changes 
in modern society along with revisions of nursing guidelines and in order to educate nursery teachers 
that can correspond with it、 the review of education curriculums was considered. It is being revised in 
order to strive for quality nursing and improvements at nursery schools、 such as the improvement of 
the specialty that can cover nursing children as well as support for guardians、 a nursing specialty that 
can integrally nurse and educate、 and the improvement of nursing by the formation of nursing families 
and self evaluations. The revision is aimet at faltilling specializedagencies' social responsibilities to 
pravide children with nursing are. This investigations the purpose was to find out what kind of nursery 
teachers are wanted by kindergartens and nursery schools that are corresponding to such needs. 
The second purpose is to clarify what kind of nursing education this 4-year-university can provide as 
original added values.   





 　本学の保育者養成は平成 15 年 4 月より臨床福祉学
科保育士養成課程として開始した。平成 18 年 4 月か
らは、子ども保育福祉学科として独立し、幼稚園教諭
1 種の資格が新たに加えられ養成している。23 年度 3
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　平成 23 年 8 月末日現在での回答をお願いした。




(1) 保育者は 4 年制大学養成への動きの関心度
　4 年制大学の養成への関心度は、「関心がある」が






































(7) 保育士養成の年数を 3 または 4 年制に改編する動
きに関して





(8) 今後の 4 年制大学卒の保育者の採用についての意向
について。
　採用予定している回答が 52.4% と半数を超え、考え



































































・保育制度の変化を考えると、4 年制大学での理論 ( 知
































































学生が保育現場で乳児・幼児にどれだけ感情 ( 感性 )
豊かなことばを伝えていけるだろうか不安である。




















































































・福祉大学卒業生を 2 人採用しています。1 人の方は
今年の 3 月にやめられましたが、とても優秀な方で
した。最初の方が素晴らしい方でしたので、今年 4























































































































































中から 2 点を紹介したい。「福祉大学卒業生を 2 人採
用しています。1 人の方は今年の 3 月にやめられまし
たが、とても優秀な方でした。最初の方が素晴らしい































２．設置地域　　1) 宮崎市　2) 都城市　3) 延岡市　
4) 日南市　5) 小林市　　6) 日向市　7) 串間市　
8) 西都市　9) えびの市　10) 北諸県郡　11) 西諸県郡
12) 東諸県郡 13) 児湯郡　14) 東臼杵郡  15) 西臼杵郡
３．回答者の性別　　1) 男性　　2) 女性
４．回答者の年齢　　1)60 歳以上　2)50 歳代　
3)40 歳代　4)30 歳代　　5)20 歳代
５．所属先での役職　1) 理事長　2) 所 ( 園 ) 長　























































































10）その他（　　　         　　　　）
質問１１．貴園では保育者として採用するときに、就
職までに備えていて欲しいと考える
専門性はどのようなものですか。重視する点を３つま
で挙げてください。
1）ピアノをはじめとする器楽や音楽の技能が優れてい
　 る
2）絵画や造形表現の指導、壁面構成などの力が優れて
　 いる
3）ダンスやリズム遊びなどの身体表現に優れている
4）体を使った運動遊び、体育指導が得意である
5）子どもを良く理解している
6）指導計画などの立案能力が優れている
7）クラス行事、園行事などの企画力が備わっている
8）障害児保育に対する理解が深い
9）遊び、レクリエーションの実践力が優れている
10）新しい事にチャレンジするなど、研究熱心である
11）安全に対する意識が高い
12）保護者への対応能力や相談援助の力がある
13）保育日誌、育成記録などの文書作成の力がある
14）その他（　　　　　　　　　　　　　）
質問１２．貴園では今後、採用するときに重視する点
を挙げてください。（複数回答可）
1）保育・幼児教育の専門的能力　　　
2）性格・人柄　　　3）性別（　男・女　）
4）自園での実習経験　　　
5）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
質問１３．貴園では、短大卒と 4 年制大卒では給与ベー
スや昇給に違いがありますか。
1）ある　　2）ない　　3）その他（　　　　　）
質問１４．貴園では今後採用するにあたって、保育士、
幼稚園教諭以外に、どのような資格を持っていること
を重視しますか。次の中から１つだけ挙げてください。
1）小学校（初等教育）教諭免許　　　
2）特別支援教諭免許　　
3）社会福祉士（児童ソーシャルワーカー）
4）栄養士
5）看護師　
6) その他（　　　　　　　　　　　　　　）
質問１5．貴園で採用する 4 年制大卒の職員（教員）
に期待することは何ですか。
1）障害児保育　　　
2）病児保育　　　
3）親（子育て）支援
4）学童保育　　　
5）職場でのリーダーシップ　　　
6）研究保育
7）乳児保育　　　
8）健康・安全指導　　　
9）環境教育
10）広報活動
11）情報処理能力（パソコン等）
12）行政（保健所、児童相談所、小学校等）や他機関
　 との連携役
13）その他（　　　　　　　　）
質問１6．最後に保育者養成校に対するご意見、ご要望
などがありましたらお聞かせください。
＜ご協力ありがとうございました＞
松原　由美：4 年制大学における保育士・幼稚園教諭養成の課題
